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Oman kodin rakentaminen on monille elämän suurin investointi. Budjetissa pysy-
minen on laadukkaan lopputuloksen lisäksi yksi pientalohankkeen tärkeimmistä 
tavoitteista. Rakentamiseen liittyy aina epävarmuustekijöitä ja taloudellisia riskejä, 
mikä tekee budjetissa pysymisestä haastavaa. (Nissinen & Koskenvesa 2004, 3.) 
Suomessa pientalon rakentamisessa käytetään periaatteessa kahta erilaista ra-
kentamistapaa: taloa rakennetaan paikalla tai sitä kootaan tontilla muualla raken-
netuista elementeistä. Vaikka pientalo rakennettaisiinkin elementeistä, jää työ-
maalle aina paljon tehtävää. Talotehtaat tarjoavat nykyisin valmiusasteeltaan hy-
vinkin erilaisia toimitusvaihtoehtoja talopaketeilleen. Voidaan ostaa koko toteutus 
tai tehdä lähes kaikki itse. Toteutustapa vaikuttaa suuresti rakennuksen hintaan 
hankkeen koon ja luonteen lisäksi. Erilaisten toteutustapojen kustannusvertailu on 
kannattavaa, sillä ratkaisut ovat aina tapauskohtaisia. (Nissinen & Koskenvesa 
2004, 26.) 
Opinnäytetyön toimeksiantaja on yksityinen rakentaja, joka rakentaa itselleen 
omakotitaloa Seinäjoelle Kärjen kaupunginosaan. Rakennusprojekti aloitettiin ke-
sällä 2013, jolloin suoritettiin kohteen maa- ja pohjarakennustyöt sekä rakennettiin 
asuin- ja autotallirakennuksen perustukset. Autotallirakennus rakennettiin syksyn 
2013 ja kevään 2014 välisenä aikana. Alkukesästä 2014 on tarkoituksena aloittaa 
asuinrakennuksen runkotyöt. 
Opinnäytetyön tarkoituksena on antaa rakennushankkeelle kokonaiskustannusar-
vio sekä vertailla asuinrakennuksen paikallarakentamisen kustannuksia toimek-
siantajan valitsemien talotehtaiden talopakettiratkaisuihin. Paikallarakentamisen 
kustannukset saadaan tekemällä määrälaskenta rakennuslupapiirustusten pohjalta 
ja hinnoittelemalla materiaalit paikallisen rakennustavaraliikkeen hintojen pohjalta. 
Merkittävistä rakennusosakokonaisuuksista pyydetään tarjoukset eri valmistajilta. 
Työkustannuksille ei tässä työssä lasketa arvoa, sillä rakennustyöt tehdään oma-
toimisesti LVIS-töitä lukuun ottamatta. Laskennassa keskitytään täten todellisiin 
kustannuksiin. Opinnäytetyön perusteella toimeksiantaja pystyy valitsemaan itsel-
leen sopivan rakennustavan, hankkimaan riittävän rahoituksen sekä pystyy hoita-




Järjestelmärakentamisen perusperiaate on, että rakentaminen kattaa suunnittelun, 
valmistuksen, ainesosien hallinnan eli logistiikan sekä työmaatoimintojen muodos-
taman kokonaisuuden. Suunnittelulla pyritään kustannustehokkaaseen teolliseen 
valmistukseen hyödyntämällä kertaalleen tehtyä työtä sekä käyttämällä tuotannos-
sa standardimittoja ja vakiorakenteita. Suunnittelun sekä valmiin rakennuksen tai 
sen osan tulee niveltyä yhdeksi kiinteäksi kokonaisuudeksi. Teollisen tuotannon 
yksi merkittävimmistä eduista rakentamisen kannalta on valmistus kontrolloiduissa 
sisäoloissa. Tehdasoloissa saadaan valaistus, lämpötila ja kosteusolot optimaali-
siksi. Nykyistä tekniikkaa hyväksikäyttäen pystytään säästämään myös materiaali-
kustannuksissa, sillä hukka tehdasoloissa jää usein pienemmäksi kuin työmaalla 
tapahtuvassa rakentamisessa. Pitkälle esivalmistettujen rakenteiden vuoksi raken-
tamisaikaa työmaalla saadaan lyhennettyä huomattavasti. (Forsström & Laitinen 
1995, 50–51.) 
Puu on perinteinen ja luotettava rakennusmateriaali, jota on käytetty jo vuositu-
hansien ajan rakentamiseen. Se soveltuu käytettäväksi niin kantavana kuin pintoja 
muodostavana materiaalina. Kantavissa rakenteissa puu on paloteknisesti kestä-
vämpi ja turvallisempi vaihtoehto kuin esimerkiksi teräs tai teräsbetoni. Puu on 
lisäksi vähän tuotantoenergiaa sisältävä, ekologinen ja uusiutuva luonnonvara. 
Näiden vuoksi puu koetaan miellyttäväksi ja turvalliseksi rakennusmateriaaliksi. 
Teollisessa puurakentamisessa hyödynnetään puun hyviä ominaisuuksia, kuten 
edullista lujuuden ja keveyden suhdetta, mikä helpottaa niin kuljetuksia kuin asen-
nustöitä. (Siikanen 1995, 7.) 





2.1.1 Rakentaminen kappaletavarasta 
Paikallarakentaminen kappaletavarasta eli niin sanotusti ”pitkästä tavarasta” on 
perinteisin tapa rakentaa puusta. Tämä on usein myös kokonaiskustannuksiltaan 
edullisin rakentamismenetelmä. Paikallarakentaminen kappaletavarasta vaatii kui-
tenkin tekijöiltään huomattavan paljon aikaa, vaivaa sekä ammattitaitoa rakennus-
töiden eri vaiheissa. Paikallarakentaminen soveltuu hyvin pientalorakentamiseen 
ja antaa arkkitehtuurille lähes rajattomat mahdollisuudet. Lisäksi tällä rakentamis-
tavalla pystytään täyttämään lämmöneristys- ja tiiveysvaatimukset helposti. (Pent-
tilä & Koskenvesa 1999, 81–82.) 
Paikallarakentamismenetelmistä perinteisin on rakentaminen sahatavarasta suo-
raan ilman puutavaran jatkokäsittelyä. Tämä on kuitenkin nykyisten rakennusmää-
räysten vuoksi jäänyt pois omakotirakentamisesta. Nykyisten rakennusmääräysten 
mukaan runkopuun tulee olla lujuusluokiteltua vähintään luokan C18 puutavaraa 
(Viljakainen 2004, 15). 
Rakennuksen rungon pystyttäminen voidaan aloittaa perustusten, ulkopuolisten 
rakenteiden ja vierustäyttöjen valmistuttua. Runkopuuna käytetään mitallistettua ja 
lujuusluokiteltua puutavaraa. Puutavaran työstäminen oikeaan mittaan tapahtuu 
työmaalla. Rungon pystyttäminen aloitetaan asentamalla alasidepuu perustuksiin. 
Alasidepuun alle laitettavalla solumuovi- tai bitumikaistalla ehkäistään kosteuden 
siirtyminen perustuksista rakennuksen runkoon. Alasidepuuhun merkitään runko-
tolppien sekä ikkunoiden ja ovien paikat, minkä jälkeen pystytystyö sujuu jousta-
vasti. Runkotolppien asennuksen jälkeen seuraa yläsidepuiden sekä kehäpalkkien 
asentaminen. Ikkuna- ja oviaukkoihin asennetaan niin ikään aukon ala- ja yläside-
puut. Suurempiin aukkoihin asennetaan aukkopalkit. Lisäksi isompien aukkojen 
pielissä käytetään tuplatolppia rakenteellisen kestävyyden saavuttamiseksi. Kan-
tavien pilareiden ja palkkien materiaalina käytetään tavallisesti liima- ja kertopuuta 
näiden hyvän kuormituksen kestävyyden vuoksi. Runkovaiheen jälkeen rakenta-
minen jatkuu ristikko- tai palkkikannattajien, vesikaton ja ulkoverhousten asennuk-
sella. Tämä jälkeen tavallisesti kiinnitetään ovet ja ikkunat. Talotekniikan putket, 
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johdot ja kanavat asennetaan rungon valmistuttua. Talotekniikan jälkeen rakenne-
osat eristetään ja levytetään, minkä jälkeen alkaa sisävalmistusvaihe sisutus- ja 
viimeistelytöineen. (Viljakainen 2004, 12–16.) 
2.1.2 Pre-cut-järjestelmä 
Yhä yleisempi paikallarakentamistapa on pre-cut-rakentamismenetelmä. Pre-cut-
järjestelmässä teollisen esivalmistuksen osuus on vähäistä. Ainoastaan rakenta-
misessa käytettävä puutavara on valmiiksi katkaistu ja lovettu teollisesti. Pre-cut-
järjestelmässä suunnittelu on avainasemassa. Tässä yhteydessä suunnittelulla 
tarkoitetaan materiaalien määrälaskentaa, rakennustyön suunnittelua sekä työpii-
rustusten laadintaa. Järjestelmän tehokkuus ja taloudellisuus syntyy tarkasta mää-
rälaskennasta ja tarvikemenekeistä sekä asennustyön tehokkuudesta. Suurim-
paan taloudelliseen tehokkuuteen päästään yhdistämällä arkkitehtuurin ja raken-
nustekniikan tavoitteet. (Kurkela 1995, 57.) 
Pre-cut-järjestelmässä valmismittaisia tuotteita ovat pääasiassa kantavan rungon 
osat. Tapauskohtaisesti tässäkin joudutaan poikkeamaan, mikäli rakennus poikke-
aa standardimitoista esimerkiksi huonekorkeudeltaan. Ei-kantavan rungon osat 
toimitetaan tavanomaisesti tasausvarallisina, jolloin pienet mittapoikkeamat eivät 
ratkaisevasti hidasta rakennustyötä ja aiheuta merkittäviä lisäkustannuksia. Mää-
rämittaisia, mutta ei-valmismittaisia, komponentteja ovat yleisesti muun muassa 
räystään aluslaudat ja otsalaudat, vesikattoruoteet, koolaukset sekä verhouspuu-
tavarat. Järjestelmän kehittyessä toimittajat kuitenkin pystyvät tuottamaan yhä pi-
demmälle vietyjä valmisosia. (Kurkela 1995, 57.) 
Pre-cut-järjestelmä on paikallarakentamista, joten se on hyvin työmaapainotteista. 
Rakenteita suunniteltaessa ja materiaalivalintoja tehtäessä kustannustehokkaim-
man ratkaisun määräävänä tekijänä materiaalin hinnan sijaan onkin usein raken-
nustyötä helpottava ja nopeuttava tekijä. Oikein suunnitellut ja esivalmistetut pre-
cut-rakenteet ovat perustana rakennustyön tehokkuuteen niin ajallisesti kuin talou-
dellisestikin. (Kurkela 1995, 58.) 
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Eräs elementtirakentamisen ja paikalla rakentamisen välimuoto on niin sanottu 
platform-menetelmä, joka on lähtöisin Pohjois-Amerikasta. Menetelmää käytetään 
pääsääntöisesti pientaloissa sekä 3–5-kerroksisissa puukerrostaloissa. Menetel-
män periaatteena on koota seinärunko vaakatasossa työtason päällä runkoele-
menteiksi, jotka nostetaan pystyyn, tuetaan ja kiinnitetään paikoilleen. Tämän jäl-
keen rakennetaan tapauskohtaisesti välipohja, joka toimii seuraavan kerroksen 
seinien rakentamisen työalustana. Kunkin kerroksen seinärakenne lähtee välipoh-
jaa jäykistävän rakennuslevyn päältä. Pystyrungot on siis katkaistu jokaisen väli-
pohjan kohdalla. Rakenteiden jäykistäminen pyritään toteuttamaan levyjäykistein. 
Menetelmään sopii luontevasti pre-cut-puutavaran käyttö, mutta myös perinteinen 
”pitkästä tavarasta” -rakentaminen. (Viljakainen 2004, 10.) 
2.2 Pienelementtijärjestelmä 
Pienelementtijärjestelmässä rakennuksen ulkoseinät kootaan seinän korkuisista 
pienelementeistä. Pienelementtijärjestelmän keskeinen ajatus on, että elementtien 
asennustyö voidaan suorittaa ilman nostokalustoa. Kyseistä rakentamismenetel-
mää käytetäänkin yleisimmin omakotitaloissa. (Alakärppä 1995, 63.) 
Ulkoseinäelementtien suurin leveys on yleensä 1200 mm, jotta asennustyö on 
mahdollista miesvoimin. Ylä- ja alapohjat sekä väliseinät voidaan myös pienele-
mentoida. Kevyemmissä rakenteissa, kuten väliseinäelementeissä, voidaan käyt-
tää myös suurempia leveyksiä. Tavallisesti kaikki elementit ovat leveydeltään 3M-
moduulissa eli 300 mm:llä jaollisia leveyksiä.  Pienelementoitu ulkoseinä on raken-
teeltaan tavanomaisesti niin sanotusti tuulensuojalevypintainen eli ilman ulkover-
housta koolauksineen ja pellityksineen. (Alakärppä 1995, 63.) 
Pienelementtimenetelmää käytettäessä rakennuksen ulkoseinään muodostuu run-
saasti pystysaumoja, mikä aiheuttaa haasteita ajatellen nykyisiä lämmöneristys- ja 
tiiviysvaatimuksia. Yleisesti käytettäviä ratkaisuja ovat ponttiliitokset, peitelistojen 
käyttö sekä saumaan asennettavat mineraalivillaeristeet, kumitiivisteet sekä vaah-
toeristeet. Pystysaumojen runsaus rajoittaa myös elementtien valmiusastetta esi-
merkiksi ulkoverhouksessa. Pystyverhous mahdollistaa valmiin elementin raken-
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tamisen jo tehtaalla, mutta vaakapaneloinnit joudutaan toteuttamaan työmaalla. 
(Alakärppä 1995, 64.) 
Pienelementtijärjestelmän höydyllisyys perustuu varsinkin omatoimiselle rakenta-
jalle tai pienelle kirvesmiestyöryhmälle elementtien omatoimiseen pystyttämiseen 
ja asentamiseen. Lisäksi järjestelmä mahdollistaa suuren oman työn käyttömah-
dollisuuden. Nykyisin pienelementtien käyttö on vähentynyt esimerkiksi suurele-
menttien tieltä, johtuen muun muassa pienelementtien soveltumisesta heikommin 
2-kerroksisten rakennusten toteuttamiseen. (Alakärppä 1995, 64.) 
2.3 Suurelementtijärjestelmä 
Suurelementit ovat korkeudeltaan pienelementin kaltaisia, mutta leveydeltään 
huomattavasti leveämpiä. Suurelementeillä tarkoitetaankin jopa koko seinän pituis-
ta rakennetta. Suurelementtirakentamisessa käytettäviä rakenneosia ovat ulko-, 
väli- ja huoneistojen väliset seinät, ala-, väli- ja yläpohjat sekä näitä täydentävät 
rakenneosat, kuten päätykolmio- ja päätyräystäselementit. Elementtien koon ja 
painon vuoksi asennustyö vaatii lähes poikkeuksetta nostokalustoa, mikä erottaa 
suurelementit parhaiten pienelementeistä. (Kalliola 1995, 68.) 
Suurelementtituotanto eroaa pienelementtituotannosta selvimmin valmiusasteel-
taan. Suurelementit voivat olla ulkoapäin hyvinkin pitkälle viimeisteltyjä verhouksi-
neen sekä maalauksineen. Järjestelmällä pyritään valmistamaan elementit mah-
dollisimman valmiiksi jo tehdasoloissa. Elementteihin voi olla valmiiksi asennettui-
na pintakäsitellyn ulkoverhouksen lisäksi ikkunat, pellitykset, sisäpuolinen levytys 
sekä sähköpistorasiat ja -vedot. Varastoon valmistaminen ei puolestaan onnistu 
suurelementtituotannossa, sillä jokainen elementti suunnitellaan ja valmistetaan 
aina tietylle asiakkaalle hänen toiveidensa mukaisesti. (Kalliola 1995, 69.) 
Elementtien asennuksen toteuttaa usein valmistaja, jolloin työn suoritus tapahtuu 
ammattitaitoisesti ja vaivattomasti. Valmistajan oman asennustyöryhmän käyttö 
onkin suotavaa välttyäkseen ylimääräisiltä asennustyön tuomilta vaikeuksilta. Suu-
relementtien pituus vaihtelee 0,3 metristä jopa 14 metriin korkeuden ollessa 0,3 
metristä aina 3,5 metriin saakka. Suuremmat elementit ovat tuotannollisesti mah-
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dollisia, mutta niiden kuljettaminen tehtaalta työmaalle vaikeutuu merkittävästi. 
Elementtirakentamisessa kuljetus tapahtuu pääsääntöisesti maantiekuljetuksina 
täysperävaunu- ja puoliperävaunuyhdistelmillä. Karkeasti voidaan todeta tavan-
omaisen yksikerroksisen pientalon elementtiasennuksen kestävän yhden työpäi-
vän ja yhdessä työviikossa saadaan korkean valmiusasteen suurelementtikohde 
viimeisteltyä ulkoa valmiiksi. (Kalliola 1995, 71.) 
2.4 Tilaelementit 
Tilaelementistä puhuttaessa tarkoitetaan lattian, seinät ja katon sisältämää raken-
nusosakokonaisuutta, jotka pyritään valmistamaan tehtaalla täysin valmiiksi LVIS-, 
laite- ja kalusteasennuksia myöten. Tyypillisiä tilaelementtien käyttökohteita ovat 
muun muassa kylpyhuoneet, hissikonehuoneet, koulut, päiväkodit sekä myös ko-
konaiset pientalot. (Stenroos 1995, 74.) 
Tilaelementtirakentamisella pyritään työmaatoimintojen minimoimiseen. Järjestel-
män avulla rakentamisaika työmaalla lyhenee huomattavasti. Tilaelementtien ol-
lessa valmiusasteeltaan lähes valmiita jää työmaalle ainoastaan maanrakennus-, 
perustus-, aluerakenne- ja tontin kunnallistekniset työt. Elementit on mahdollista 
sinetöidä tehtaalla ja avata työmaalla vasta tarkastusten ja käyttöönoton yhtey-
dessä. (Stenroos 1995, 76.) 
Tilaelementtien käyttöä on 2000-luvun aikana kehitetty merkittävästi. Hyvänä esi-
merkkinä tilaelementtirakentamisesta on Seinäjoelle alkuvuodesta 2014 valmistu-
nut CLT-tilaelementein toteutettu 6-kerroksinen puukerrostalo. Kyseinen rakennus 
saatettiin käyttökuntoon ainoastaan kuudessa kuukaudessa. (Lakea 22.11.2013.) 
Perinteisellä tavalla toteutetun talon tekemiseen kuluisi aikaa 12–13 kuukautta. 
Järjestelmän valttikorteiksi hankkeessa todettiin lyhyt rakennusaika, tehokkaasti 
valvottu tuotanto sekä rakenteiden keveys. (Lakea 16.5.2013.) 
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3 TALOPAKETTIEN TOIMITUSSISÄLLÖT 
3.1 Yleistä 
Yhä useampi pientalo rakennetaan nykyään jonkin valmiusasteen talopakettitoimi-
tuksella. Rakennustutkimus RTS Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan vuonna 2013 
noin 76 % rakennetuista pientaloista toteutettiin talopaketeilla. Samassa tutkimuk-
sessa todettiin puurankarungon olevan yleisin pientalojen runkoratkaisu. Se tulee 
76 %:iin talopakettiratkaisuista. Kivitalojen osuus on 12 % ja hirsitalojen osuus uu-
sissa omakotitaloissa on 14 %. Talopakettien suosioon vaikuttaa se, että rakenta-
jat haluavat entistä useammin talonsa muuttovalmiina. Tämän lisäksi rakentami-
nen vaatii aiempaa enemmän ammattitaitoa muun muassa tiukentuneiden raken-
nusmääräysten vuoksi. Nykyaikainen pientalo onkin huomattavasti kehittyneempi 
kuin muutama vuosikymmen sitten. (Pientaloteollisuus PTT ry, [viitattu 
18.4.2014].) 
 
Kuvio 1. Talopakettien osuus omakotitalorakentamisessa 2000-luvulla 




Pientalon rakentaja voi valita talopakettitoimitukselleen valmiusasteen hyvin laa-
jasta valikoimasta. Yksinkertaistetusti voidaan sanoa, mitä laajemman talotoimi-
tuksen valitsee, sitä pienempi on oman työn osuus. Toisaalta, mitä enemmän ky-
kenee ja osaa ammattitaitonsa puolesta tehdä omatoimisesti, sitä suuremman 
säästön voi rakentaja saavuttaa. (Pientaloteollisuus PTT ry, [viitattu 19.4.2014].) 
Pientaloteollisuus PTT ry on havainnollistanut esimerkkitoimitussisältöjä, joihin 
talotoimittajat voivat viitata markkinoidessaan toimituksiaan. Liitteessä 1 on esitel-
tynä yksityiskohtaisesti esimerkkitoimitusten sisältöä. Talotehtaiden toimitussisällöt 
usein kuitenkin poikkeavat näistä niin laajuudeltaan kuin nimeltäänkin. Seuraavas-
sa on esitelty yksinkertaistettuna edellä mainittujen esimerkkitoimitussisältöjen 
kattavuus. 
3.2.1 Materiaali- ja elementtipaketti 
Materiaalipaketti sisältää suurimman osan rakennustarvikkeista työmaalle toimitet-
tuna. Pakettiin sisältyy arkkitehti- ja rakennesuunnittelu, runkomateriaalit, kantavat 
seinät, välipohjat sekä ovet ja ikkunat työmaalle toimitettuna. Tavanomaisesti 
asiakas tekee perustukset ja runkotyöt itse tai teettää työt toimittajalla tai kolman-
nella osapuolella. (Pientaloteollisuus PTT ry, [viitattu 20.4.2014].) 
Elementtipaketti on sisällöltään materiaalipaketin kaltainen, mutta ulkoseinät toimi-
tetaan elementteinä, joissa ikkunat ovat valmiiksi asennettuna. Materiaali- ja ele-
menttipaketeilla saavutetaan parhaimmillaan 20–25 %:n valmius hankkeen kus-
tannusten ja töiden osalta. (Pientaloteollisuus PTT ry, [viitattu 20.4.2014].) 
3.2.2 Runkovalmis-paketti 
Runkovalmis-paketti sisältää kantavien ulko- ja väliseinien sekä välipohjien asen-
nukset. Toimitus koostuu niin asennetuista elementeistä ikkunoineen kuin irtoma-
teriaalitavarasta. Perustusrakenteet asiakas teettää itse tai kolmannella osapuolel-
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la. Runkovalmiissa paketissa toimitussisällön osuus talon kokonaiskustannuksista 
ja töistä on noin 30 %. (Pientaloteollisuus PTT ry, [viitattu 21.4.2014].) 
3.2.3 Vesikattovalmis-paketti 
Vesikattovalmis-paketti sisältää talon rakentamisen siihen saakka, että se on ni-
mensä mukaisesti sateelta suojassa. Toimitussisältöön kuuluu runkovalmiin pake-
tin lisäksi ulko-ovien, vesikaton aluskatteen ja -laudoituksen sekä vesikatteen 
asennus. Vesikattovalmiilla paketilla saavutetaan parhaimmillaan 35 %:n osuus 
talon kustannuksista. (Pientaloteollisuus PTT ry, [viitattu 22.4.2014].) 
3.2.4 Muuttovalmis-paketti 
Muuttovalmis-paketti on hyvin pitkälle rakennettu talo, jossa asiakkaan vastuulle 
jää ainoastaan tavaratoimitusten vastaanottaminen, rakennusaikainen siivous se-
kä julkisivujen maalaus. Toimitussisällöltään paketti kattaa käytännössä rakennuk-
sen saattamisen asuttavaan kuntoon. Perustusten ja ulkopuolisten rakenteiden 
tekeminen ovat asiakkaan vastuulla. Toimitussisällön osuus talon kustannuksista 
on 80–85 %. (Pientaloteollisuus PTT ry, [viitattu 23.4.2014].) 
3.2.5 Talovalmis-paketti 
Talovalmis-paketti on laajin toimitussisältö, johon kuuluu muuttovalmis-paketin 
lisäksi perustustyöt materiaaleineen sekä avustavat rakennustyöt. Toimitus sisäl-
tää rakennusosien lisäksi kaikki tarvittavat suunnitelmat kohteesta. Talovalmiin 
paketin osuus on jopa 90–95 %:a talon kokonaiskustannuksista. (Pientaloteolli-
suus PTT ry, [viitattu 24.4.2014].) 
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4 RAKENNUSHANKKEEN KUSTANNUKSET 
Tiloiltaan lähes samanlaistenkin rakennushankkeiden kustannukset voivat vaihdel-
la suuresti. Kustannuserot johtuvat alueellisten ja ajallisten hintatasojen vaihteluis-
ta. Hankkeet ovat myös aina yksilöllisiä ohjelmaltaan, suunnitteluratkaisuiltaan ja 
toteutusmuodoiltaan. Suunnittelu- ja rakennusaikana tehdyillä päätöksillä saattaa 
olla merkittäviä taloudellisia vaikutuksia rakennuksen ylläpidon ja käytön kannalta. 
Rakennuksen elinkaaren aikana voidaan säästää huomattavia summia pelkästään 
muutaman sadan euron lisäpanostuksella rakennusvaiheessa. (Nissinen & Kos-
kenvesa 2004, 7–8.) 
Rakennushankkeen kustannuksia tarkastellaan usein eri tavoin riippuen siitä, mis-
tä kustannusten osista ollaan kiinnostuneita. Mikäli tarkastellaan koko hanketta, 
voidaan puhua kiinteistön hankintakustannuksista ja rakennuskustannuksista. 
Hankkeen kokonaiskustannukset sisältävät kaikki toimintavalmiin rakennuksen 
kustannukset. (Mittaviiva Oy 2012, 17.) 
Kiinteistön hankintakustannukset muodostuvat 
– kiinteistötehtävistä, joita ovat 
 tontin hankinta ja vuokraus, 
 verot ja rasitteet 
 kaavoitus ja liittymämaksut 
 lainhuudatukset 
 rahoitus ja markkinointi 











– rakennusosista, joita ovat 
 alueosat (maaosat, tuennat, vahvistukset, aluevarusteet ja -rakenteet) 
 talo-osat (perustukset, alapohja, runko, julkisivu, ulkotasot, vesikatot) 
 tilaosat (tilan jako-osat, tilapinnat, tilavarusteet) 






– hanketehtävistä, joihin kuuluvat 
 rakennuttaminen ja valvonta 
 suunnittelu ja tutkimukset 
 laskenta- ja hankintatehtävät 
 vastaava työnjohto 
 työmaan turvallisuus 
 työmaarakennukset 
 työmaakalusto 
– hankevarauksista, joihin kuuluvat 
 suunnitelma- ja hintamuutokset 
 muut varaukset ja riskit. (Mittaviiva Oy 2012, 17.) 
Rakennushankkeiden kustannuserot johtuvat pääosin tila- ja suunnitteluratkaisuis-
ta, rakennuspaikan olosuhteista, ajoituksesta ja aikatauluista, toteutustavoista se-
kä hintatekijöistä. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on vastuu rakentamista kos-
kevista päätöksistä ja sitä kautta kustannuksista. (Nissinen & Koskenvesa 2004, 
21.) 
Kustannuksiin kykenee tehokkaimmin vaikuttamaan suunnitteluvaiheessa. Kus-
tannuksia ei pystytä suoraan ohjaamaan, vaan ohjauksen on kohdistuttava suunni-
telmiin ja toteutusvaihtoehtoihin. Yksi suurimmista hintaeroja aiheuttavista tekijöis-
tä eri rakennuksissa ovat tilat ja niille asetetut vaatimukset. Rakennuksen suunni-
teltu käyttötarkoitus, laatutaso ja koko määrittelevät hyvin pitkälle muodostuvat 
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kustannukset.  Rakennuksen yleisratkaisuilla, muodoilla, kaluste-, varuste- ja vii-
meistelytasoilla on yhdessä rakenne- ja tuotantoteknisten ratkaisujen kanssa suu-
ret vaikutusmahdollisuudet hankkeen taloudelliseen onnistumiseen tai epäonnis-
tumiseen. (Nissinen & Koskenvesa 2004, 21–22.) 
Rakennuspaikan olosuhteet ovat tekijöitä, joihin ei juuri voida vaikuttaa. Olosuhde-
tekijöiden aiheuttamia kustannuksia voidaan kuitenkin pienentää suunnitteluratkai-
suilla. Olosuhdetekijöitä ovat esimerkiksi tontin maaston muodot sekä maaperän 
rakenne, jotka vaikuttavat suoraan rakennuksen perustamisratkaisuihin. Näiden 
lisäksi kaavamääräykset, kunnallistekniikka sekä liittyminen muuhun rakennettuun 
ympäristöön vaikuttavat niin ikään kustannusten suuruuteen. Näin ollen samanlai-
set rakennukset eri tonteilla voivat muodostua hyvin erihintaisiksi. (Nissinen & 
Koskenvesa 2004, 23.) 
Järkevästi suunniteltu aikataulu säästää kustannuksissa ja saa aikaan parempaa 
laatua. Aikataulu on työkalu, jonka avulla pystytään suunnittelemaan ja toteutta-
maan sekä eri työvaiheita että hankintoja. Liian tiukka aikataulu johtaa usein hätäi-
siin päätöksiin, tapaturmiin sekä rakennusvirheisiin. Puolestaan liian pitkäksi veny-
vä rakentaminen aiheuttaa turhia rakennusaikaisen rahoituksen ja rakentamisen 
kuluja. Hankkeen ajoituksessa ja aikatauluissa kannattaa huomioida myös talven 
vaikutus, sillä lähes poikkeuksetta talvi lisää työhön tarvittavaa aikaa ja materiaali-
en kulutusta. (Nissinen & Koskenvesa 2004, 25.) 
Erilaisten toteutustapojen kustannusvertailu on kannattavaa suorittaa, sillä jokai-
nen rakennuskohde on yksilöllinen. Toteutustavalla tarkoitetaan tässä yhteydessä 
sitä, miten ja millaisilla rakenneratkaisuilla työ suoritetaan. Pientalon rakennuskus-
tannuksiin voi vaikuttaa merkittävästi oman työn osuudella. Ammattitaitoinen ”har-
tiapankkirakentaja” rakentaa talonsa lähes kokonaan itse, kun taas toinen teettää 
talonsa ulkopuolisella ”avaimet käteen” -periaatteella. Näiden väliltä löytyy vielä 
lukuisia toteutusmuotoja. Varsinkin eri valmistajien välisten talopakettien vertailua 
hankaloittaa niiden toimitussisältöjen erilaisuus. Vertailussa onkin tärkeää selvit-
tää, mitkä työt ja materiaalit kuuluvat toimitukseen ja mitkä eivät. (Nissinen & Kos-




Rakennustoiminnan kustannukset muodostuvat työn, materiaalin ja kaluston käy-
töstä. Näiden aiheuttamiin kustannuksiin on talouden suhdannetilanteella, yleisellä 
hintatason ja urakkahintojen kehityksellä sekä paikallisella kilpailutilanteella merkit-
tävä vaikutus. Materiaalien ja työn kilpailuttamisella saatetaan tehdä haluttu laatu-
taso huomioiden suuriakin säästöjä. Materiaalihankintoihin liittyviä todellisia kus-
tannuksia voi olla kuitenkin vaikea ennustaa, johtuen muun muassa materiaalien 
saatavuuksista johtuvista syistä sekä saatavista alennuksista. Työvoiman hintata-
sot ovat aluesidonnaisia. Isoissa kaupungeissa ja varsinkin pääkaupunkiseudulla 
keskituntiansiot ovat korkeampia verrattuna maaseutuihin. Tämä korostuu raken-
tamisen hinnoissa siten, että korkeasuhdanteessa hintaerot kasvavat ja laskusuh-
danteessa tasoittuvat. Yleisen taloustilanteen ollessa nousussa rakentaminen 
usein vilkastuu, mutta tämä toteutuu usein myös päinvastoin. Rakennusteollisuutta 
voitaneen pitääkin eräänlaisena talouden kuumemittarina. (Nissinen & Koskenve-
sa 2004, 27.) 
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5 RAKENNUSHANKKEEN ESITTELY 
Rakennuskohde sijaitsee Seinäjoella Kärjen kaupunginosassa. Alue, jossa kohde 
sijaitsee, on kaavoitettu vuoden 2011 lopussa laajentamaan Kärjen nykyistä pien-
taloaluetta. Alueen maaperä on hyvin tasaista ja pohjatutkimuksissa todettiin tontin 
pohjamaan olevan kantavaa moreenia. Tontin raivaustyöt oli tehty ennen tontin 
ostoa kaupungin suorittamana. Tontti on kooltaan 1155 m2 ja sinne sijoittuvat 
asuin- ja autotallirakennus, jotka on suunniteltu ja piirretty omien tarpeiden mukai-
sesti. 
5.1 Asuinrakennus 
Asuinrakennus on yksikerroksinen omakotitalo, jonka huoneistoala on 146 m2 ja 
rakennustilavuus 565 m3. Rakennuksessa on neljä makuuhuonetta, olohuone, 
keittiö, kodinhoitohuone, pesuhuone, sauna, kaksi wc:tä, vaatehuone, eteinen se-
kä tuulikaappi. Liitteessä 2 on esiteltynä asuinrakennuksen pohja-, julkisivu- ja 
leikkauspiirustukset. 
Rakennuksen kantavina osina toimivat puurunkoiset ulkoseinät sekä murrettu har-
jakatto -malliset kattoristikot. Ei-kantavat seinät eli kevyet väliseinät tehdään puu-
runkoisena, äänieristetään ja levytetään kipsilevyin molemmin puolin. Julkisivut 
verhoillaan kahdella erilevyisellä ulkoverhouspaneelilla. Vesikate toteutetaan pala-
huopakatteella. Rakennuksen seinien sisäpinnat levytetään kipsilevyillä ja pinnoi-
tetaan maalamalla sekä tapetoimalla. Sisäkattopinnat verhoillaan kauttaaltaan si-
säverhouspaneelilla. Lattiat laatoitetaan isokokoisilla lattialaatoilla lukuun ottamat-
ta makuuhuoneita ja olohuonetta, joihin asennetaan laminaatti tai parketti. Märkäti-
lat toteutetaan rakentamismääräysten mukaisesti. Pesuhuoneen ja osittain saunan 
sisäseinät muurataan kalkkihiekkaharkoilla. Pesuhuoneen seinät ja lattia vesieris-
tetään ja laatoitetaan ja katto paneloidaan. Saunassa pintamateriaaleina käytetään 
lattiassa laattaa sekä seinissä ja katossa sisäverhouspaneelia. Seuraavassa on 





– antura 600x200 mm, betoni 
– perusmuuri, kevytsoraharkko 200 mm, h=800 mm. 
 
 
Kuvio 2. Perustusleikkaus. 
 
Alapohjarakenne AP: (maanvarainen teräsbetonilaatta) 
– lattiapäällyste ja pintakäsittely 
– maanvarainen teräsbetonilaatta 100 mm 
– lämmöneriste EPS 200 mm 
– tasaushiekka 20 mm 
– suodatinkangas 





Kuvio 3. Alapohjarakenne 
(RT 83-11009  2010). 
 
Ulkoseinärakenne US: (ulkoa sisäänpäin) 
– ulkoverhouspaneeli 28x170 mm, tehosteosat 28x95 mm 
– koolaus 25x100 mm 
– tuulensuojalevy, runkoleijona 25 mm 
– puurunko 48x198 mm k 600 + lämmöneriste mineraalivilla 200 mm 
– höyrynsulkumuovi 
– kipsilevy EK 13 mm. 
 
Kuvio 4. Ulkoseinärakenne 
(RT 82-11006  2010). 
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Yläpohjarakenne YP: (ulkoa sisäänpäin) 
– vesikate, palahuopakate ja aluskate 
– ruoteet, raakaponttilaudoitus 23x95 mm 
– kattoristikot k 900 
– lämmöneriste, puhallusvilla 550 mm 
– höyrynsulkumuovi 
– koolaus 25x100 k 400 
– sisäverhous. 
 
Kuvio 5. Yläpohjarakenne 
(RT 83-11010  2010). 
 
Väliseinärakenteet: 
 VS 1 (kuivat tilat) 
– kipsilevy 13 mm 
– puurunko 42x66 mm k 600 + ääneneriste mineraalivilla 50 mm 




VS 2 ( 1) märkätilat ja 2) olohuone-keittiö välinen seinä) 
– pintarakenteet 
– tasoite 





                     
Kuvio 6. Väliseinärakenteet 
(RT 82-10903  2007). 
5.2 Autotalli 
Autotallirakennuksessa sijaitsevat autotalli, kaksi varastohuonetta, tekninen tila 
sekä katettu kahden auton katos. Autotallin huoneistoala on 52 m2 ja rakennustila-
vuus 166 m3. Autotallissa on käyttöullakko-malliset kattoristikot, jonka vuoksi ra-
kennukseen saatiin huomattavasti lisää säilytystilaa. Rakenteellisesti ja ulkoisesti 
autotalli on asuinrakennuksen kaltainen poiketen ainoastaan kevyemmillä raken-
teilla ja pienemmillä eristepaksuuksilla. Lisäksi sisäpuolen pintamateriaaleina ovat 
käyttötarkoitukseen soveltuvat materiaalit. Autotallin pohja-, julkisivu- ja leikkaus-
piirustukset on esitelty liitteessä 3. 
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6 MÄÄRÄ- JA KUSTANNUSLASKELMAT 
Rakennusprojekti aloitettiin kesällä 2013, jolloin suoritettiin kohteen maa- ja pohja-
rakennustyöt sekä rakennettiin asuin- ja autotallirakennuksen perustukset. Samal-
la tehtiin piha- ja kulkualueiden täytöt pintarakenteita lukuun ottamatta. Autotallira-
kennus rakennettiin syksyn 2013 ja kevään 2014 välisenä aikana. Alkukesän 2014 
aikana on tarkoituksena aloittaa asuinrakennuksen runkotyöt. Opinnäytetyön tar-
koituksena oli vertailla paikallarakentamisen ja elementtirakentamisen välisiä kus-
tannuseroja sekä arvioida hankkeen kokonaiskustannuksia. Hankkeen kokonais-
kustannusarvio luotiin aiemmin tehtyjen töiden sekä tulevien arvioitujen kustannus-
ten pohjalta. Opinnäytetyön alkuhetkeen mennessä kuluneet menot saatiin toi-
meksiantajalta. Kaikki tässä opinnäytetyössä mainitut hinnat sisältävät arvon-
lisäveron. 
6.1 Paikallarakentamisen kustannukset 
Paikallarakentamisen kustannusarvio saatiin tekemällä rakennuslupapiirustusten 
pohjalta määräluettelo TALO 80 -hankenimikkeistön mukaisesti. Laskentatyö suo-
ritettiin perinteisellä tavalla käsin laskemalla. Määrälaskenta kattaa kaikki tarvitta-
vat materiaalit asuinrakennuksen saattamiseen runkotöistä valmiiksi kokonaisuu-
deksi myös pihatyöt huomioiden. Materiaalien hukat määritettiin Ratu-kortiston 
ohjeiden mukaisesti. Pituuteen, pinta-alaan tai tilavuuteen liittyvissä materiaali-
menekeissä hukan osuus huomioitiin hukkaprosentin avulla. Materiaaleissa, joissa 
pakkauskoko määrittää hankittavan määrän, hukan osuus huomioitiin pakkausten 
määrissä. Materiaalien hinnoittelu suoritettiin paikkakunnalla toimivan valtakunnal-
lisen rakennustavaraliikkeen ohjehintojen pohjalta. Työkustannuksia ei tässä opin-
näytetyössä laskettu, sillä rakennustyöt toimeksiantaja suorittaa omatoimisesti 
LVIS-töitä lukuun ottamatta. LVIS-urakoiden hinta-arviot saatiin töiden suorittajilta. 
Joidenkin rakenneosien, kuten kattoristikoiden, tulisijan sekä ikkunoiden ja ovien, 
hinnat saatiin lähettämällä tarjouspyynnöt valituille valmistajille. 
Määrälaskennan perusteella asuinrakennuksen saattamiseen valmiiksi sekä piha-
töihin kuluisi 141 270 euroa. Näistä rakennustöiden ja -materiaalien osuus on 
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121 619 euroa, pihatöiden ja ulkovarusteiden osuus 11 151 euroa ja työmaan 
käyttö- ja yleiskustannusten osuus 8 500 euroa. Määräluettelo ja kustannusarvio 
on esitelty liitteessä 4. 
6.2 Talopakettien kustannukset 
Elementtirakentamisen kustannukset saatiin lähettämällä tarjouspyynnöt neljälle 
eri talotehtaalle, jotka laskivat rakennuslupapiirustusten perusteella tarjoukset 
omille vakiotoimituksilleen. Tarjouksia pyydettiin lähinnä runko- ja vesikattovalmiis-
ta toimituksista, sillä rakennusalan ammattilaisena toimeksiantaja kykenee teke-
mään ammattitaitonsa puolesta töitä myös itse. Talopaketilla haluttaisiin lähinnä 
nopeuttaa rakentamista, joka muuten tapahtuu arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Talo-
paketeista saadut tarjoukset esitellään liitteissä 5–8. 
Tässä opinnäytetyössä talopakettien hintoja ei verrata keskenään sellaisenaan 
johtuen toimitussisältöjen eroista. Toimeksiantajan kannalta kokonaiskustannusten 
selvittäminen oli tärkein asia. Niistä selviävät eri toteutustapojen kautta muodostu-
vat erot, mikä kiinnostaa rakentajaa eniten. 
6.3 Rakennushankkeen kustannusvertailu 
Rakennushankkeen kokonaiskustannusten muodostuminen ja toteutustapojen 
vertailu selviävät liitteestä 9. Omatoimisesti paikallarakentaen saatiin koko raken-
nushankkeen kustannusarvioksi 247 519 euroa. Talopakettirakentamisen kustan-
nusarvioissa huomioitiin kunkin toimituksen sisältö eli mitkä materiaalit sisältyvät 
kauppaan ja mitkä tulee hankkia itse. Edullisimmalla talopaketilla hankkeen kus-
tannusarvioksi saatiin 259 754 euroa ja kalleimmalla kustannukset nousisivat    
278 279 euroon. Täten elementtirakentaminen tulee talopaketista riippuen 12 235–
30 760 euroa kalliimmaksi rakennustavaksi. Suhteellisesti tämä tarkoittaa 4,9–12,4 






Elementtirakentamisella on monia etuja perinteiseen paikallarakentamiseen verrat-
tuna. Merkittävimmät edut liittyvät ajankäyttöön ja laatuun. Elementeillä rakennet-
taessa rakennus saadaan valmistumaan pienemmällä tuntimäärällä ja työmaalla 
tapahtuvaa materiaalihukkaa vähennettyä. Tämän lisäksi tehdasoloissa valmiste-
tut elementit on tuotettu optimaalisissa sääolosuhteissa. Erityisesti rakennusajan 
lyhentyminen on asia, mikä kiinnostaa ”hartiapankkirakentajaa”. Opinnäytetyössä 
ei kuitenkaan laskettu eri toteutustavoilla kuluvaa tuntimäärää, vaan kustannukset 
olivat avainasemassa. 
Tässä opinnäytetyössä selvisi paikallarakentamisen olevan kyseisessä tapauk-
sessa talopaketteja edullisempi vaihtoehto rakentaa. Ainoastaan kustannuserojen 
välistä suuruutta olisi vaikea arvioida ilman tarkempaa laskentatyötä. Elementtira-
kentamisen ja paikallarakentamisen väliset kustannuserot olivat rakennushank-
keen kokonaiskustannuksiin nähden suhteellisen pienet.  Arvioidut rakennuskus-
tannukset saattavat kuitenkin poiketa suuntaan tai toiseen johtuen asioista, joita 
on hankala tai mahdoton ottaa laskelmissa huomioon. Näitä ovat esimerkiksi ma-
teriaaleista saatavat alennukset, kustannusten nousu tai ennalta arvaamattomat 
menot, joten lisäkustannusten ja säästöjen ajateltiin kompensoivan toisensa. 
Opinnäytetyön haasteet muodostuivat määrä- ja kustannuslaskennassa. Käsin 
suoritetun määrälaskennan haasteena oli kaikkien rakennusosien ja materiaalien 
huomioiminen ja tästä muodostuva määräluettelon tarkkuus. Tässä opinnäyte-
työssä käytetty määrä- ja kustannuslaskentaan suunniteltu TALO 80 -nimikkeistö 
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